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Nine draft genome sequences of 
Claviceps purpurea s.lat., including 
C. arundinis, C. humidiphila and C. 
cf. spartinae 
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Nine draft genome sequences of Claviceps purpurea s.lat., including C. 
arundinis, C. humidiphila, and C. cf. spartinae, pseudomolecules for the 
pitch canker pathogen Fusarium circinatum, draft genome of Davidsoniella 
eucalypti, Grosmannia galeiformis, Quambalaria eucalypti, and Teratosphaeria 
destructans
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